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 Nas últimas décadas os nanomateriais têm sido vistos como uma boa alternativa de 
materiais para a preservação do Património Cultural [1], nomeadamente, como consolidantes 
de pedra e de argamassas de cal. Estes materiais apresentam propriedades distintas quando 
comparados com os tradicionais. 
 O trabalho que tem vindo a ser desenvolvido no Laboratório HERCULES em parceria com 
o LNEC [2,3] compreende a preparação de nanomateriais consolidantes inovadores, à base de 
cal, compatíveis com as superfícies originais e eficazes a longo prazo, tendo sempre em 
consideração a minimização dos fatores de risco ambiental e humano.  
 Nesta comunicação serão apresentadas e discutidas diferentes estratégias para a 
obtenção de nanopartículas de hidróxidos de metais alcalino-terrosos, nomeadamente, as 
condições experimentais de síntese. Adicionalmente serão apresentados e discutidos os 
resultados de estudos de eficiência das dispersões de nanocais preparadas quando aplicadas 
em provetes de argamassas de cal. 
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